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REAKTIFITAS PROTEIl\ l\EURAMINmASE VIR\:;S AI SUBT ~PE 

H5Nl TERHADAP BERBAGAI ANTIBOm SUBTYPE H5 

VlnlS AI subtype H5N: adulun virus R!'.'A yang tem18suk ke dalam family 
Orthomyxovirtdae dan merupakan VIrus intluenza tipeA VlTI,lS Al subtype H5Nl 
yang dapat menginfeksi berbagai 51--'eS1CS ur,ggas dan mamalia tennasuk :TIU'" J.:,;a 
Virus AI d!hagi kcdalam subtype berdasarkan pennukaan glikoprotem 16 
Haemaglutinin (HA-16), 9 'Scuraminidase (NA-9), dan tersusun arns 8 sebrmen 
gen yang menyandi 10 rr.acarn protem Diama::a kesepuluh protem t(~rsebut, 
protein NA yang meml:ikt beb~rapa r.eranan yang sangal penting antara lain 
dala.'1i pencmpelan dan pelepasan Q'l.lam inang, ;:Jenentu patogenitas VIruS, 
mencegah virion ):ang sudah terhe!1tuk n:enempel kembati pada reseptor a5am 
siaJat da" mcnen:ukan respon (mue pacta inang 
Penelhian ini menggur.akan virus AI subtype H5Nl yang dipero1eh dari 
Departemen ~v1ikroblOlogi f'akultas Kedok:.era'Q Hcwan dan diinokulasi pada telur 
itik bcrembrio (IIB) kcrn'Jdian diidentlfl~asi terhacap ai1!ibodi ar.ti-H5Nl dengan 
uj: HI Protein NA virus AI subtype H5Ni kernudian dliarakterisasi dengan 
tcknik SDS-PAGE untuk menemukan berat molekul Antigenisitas proteln NA 
_dl:entukan b~rdasa~kan reaktlvita~ terhddap antlbodi anti~tI5Nl, a:Jti~H5N2 dar 
<ir.:ti M H5N"9 dengan tekl:J: H'eS!hri biat da;)lJ1dm:ct-EL;SA 
Penc;itian in: mt:rupakar, pcn~l:tian ebplorasi laboratoris ya:1g bertujuan 
utluk mendL,tcksl adanya protein r.c-u~a1D;mdase (SA) vlnts Al dan subtipe :!5NI 
krhadap anti H5NI, anti HSN2 dar:. ant! H5N9 dengan metode ELISA 
Hasil penelitian mcmll~'ukkan, bahwa protem l'A v!ruS AI subtype H5N I 
memiJikl b~Llt mo:ekul 53,,~ kDa flJsii idcntifikasi pro~elJi dengan westrcn hiOf 
te:hhat, bah'A'a protein NA virus Al sub:ype J-15Nl hanya dlkc!1ali oleh ur.tibodi 
anti~H5~1 dan tidak dikenal! o!ch antibodi anti-II5N9 atali ami-l-l5N2 
ReaktJvltas protein NA Virus AI sub'.:"pe HS:t-11 terhadap antiJodl an.ti~H5};" I , anti· 
H5N2 maJpun antl-H5N9 mcmmj:.1kkan adanya perbedaa;-t Protein NA bereaksi 
secara spesitlk dengan antlbodi ant!~H5N 1 dan memberikan r.ilai OD tertinggi 
djbanding reaksi terhadap antibodl a:1ti-H5N2 atau arltj~E5N9. Antibodj anti~ 
H5N 1 membenkan nilat OJ) 0,4; 7. Scrncntara Itt: antibodi anti~H5N2 dan antj~ 
HSN9 membe:ikan mlai OD yang leblh rendah, yakni bcrklsar amara 0,206 ~ 
0,225 Basi! pengujlan dengar. tekr.lk indirect· ELISA ini identik dengan has:l 
pcnglljian antlger.isitas p,otCI!1 NA dengan W(':,lren Nor Ea! in! berbeda dengan 
reaksi anta:a whole mulecute virus Al st.:.btype HS:Sl terhadap antibodi, baik anti~ 
H5NL anti~H5N2 maupun a:1ti-H5N9, scmuanya menunJukkan· filIai OD yang 
tingg! dan tidak dapat dibcdakan aonitas aEta:- ketiga jems antibodL 
Berdasarkan hasil penelitian inl. maka dapat dltarik beberapa kesimpulan 
Protem neuraminidase Virus aVian infucnza subtype H5Nl yang berasal dan 
isolat BIhar memilikl berat molebll 53,5 ua Reaktivitas protein NA ViruS A~ 
subtype H5Nl tertinggi diperoleh terhadap aHi]bodl anti~H5NI, diikutl anti­
H5N2 clan anti~H5N9" Saran ya!1g dapat diberikan berdasarkan hasH penelitian inj 
Vlil 
• 
adalah : protein NA virus Al subtype H5Nl dapat disarankan untuk digunakan 
sebag.i antigen kit diagnostik berdasarkan re.ktivitasnya terhadap antibodi .nti­
HSN1, anti-H5N2 dan .nti-H5N9. 
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